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'I KIT I I.' I 1 J VI IN GOI DCW"P. J. BENNETT, Editor and Proprietor.jpILLSBORO GOLD PLACERS. )
DEVOTED TO THE MINING. RANCH. MERCANTILE AND UKNERAI. I XDl'STR! A I. .INTER FSTs OK SH'.HR A Citl'NTY .
TllKKK Pol l.AKS Pi R Yl A,HIL-LSBORO- , SIERRA COUNTY, X. M., FRIDAY, MAY 20, 181,8.
.Volume XVI No. 841.
i licv car LiKo Iron
Royal makaa tba food pure,
wholcaoma sad dcllcleti.
COPPER RIVETED
OVERALLS
srnswa uonoa pants
MUHDKU AT COOKS I'H A K
Cook's I'eiik was li e km lie of li
cold Hooded inuuh-- last Thuisda)
night, the i tliu b- ii g J II. Sun
nions, who Ion b.'-e- teaclliii;.', the
public schoidrt there.
Particulars of the fibre nre
llieager, '1 he body as f mini en i ly
l'"riday nioiiiing by a .Meii',ni
watchiiiin on tho I'd Piko mine,
lying about twelve feet from the
school hor.so, while Slmnioiia had
his room. Simmons hud undoubt-
edly been nt;s issitiated as lo w as
leturuiug to his loom between
eleven and twelve o'clock, the shots
MM
POWDER m sts?au8s (k co.:;am f .'iancicco.
Absolutely Furo
THE METAL MAEKET
Aarsilvor
Tead lHLJJ.
NO 115 U I'll IN IT.
It 18 said tlmt suit will be
.brought by tho English Dam com-
pany against tho government if
he United States for the delay in
the construction of lite Elephant
lluttu d.im ami reservoir whereby
the stock of tho company was de-
preciated iu .value to such an ex-
tent aa to be almost worthless.
This suit will also include the
money spent on the works of Fort
Seidell, which amounts to about
,$83,000. This information came
irom good atitbotity.
There are. rumors also f a suit
to bo brought against the Kng'.ish'
Dam company by property holders
in the MesilU valley on account of
the prospective danger and injury
alieady d.'iie the coursu of toe
,fliain ditches of the valley caused
by tho works constructed at Leus-b'urt- f.
Albuquerque Citizen.
Yesterday when a Times report-
er showed the above to Secretary
W, T. Johns, of tho English Dam
company, Mr. Johns said: "The
first intimation I have had thai our
comnanv was coin" to sue the gov- -
Hall's Catarrh Cure is the only
positive euro now known to the
medical fraternity. Catarrh leing
a constitutional disease, requires u
constitutional treatment. Hall's
Catarrh Cure is taken internally
acting directly upon the blood and
mucous surfaces of the system,
tueieby destroying the foundation
of the disease, and giving the
patient strength by building up
the constitution aud assisting
nuturo in doing its work. The
proprietors have so muc h faith iu
its curative powers that they offer
one hundred dollars for any case
that it fails to cure. Send for lift
of testimonials. Address,
F J . ClIENt-- & Co.,
Toledo, O.
f.3rSold by druggists, 75c.
Hall's Faintly Tills are the lutot.
A CAlll).
It has come to my knowledge
that there are rumois circulating
in this vicinity that 1 am a Span
ish sympathizer. This notice is
hereby given that any and all par-
lies making any such assertions
are base caluuiulatois aud low
down liars.
Hi. as Cif IVKZ
HilUboto, N. M.
being I'll I'd from bill. lid. One
J Hvcrv fl.nrr.irot (ui.nrnntecd.unvti rwKiMfl pown n trw vow.
bullet had eu'eied the hick and
passed thtouoli the heart, The
other had st l lie k him in the In ad
at.d passed into the nei k. liitln r
hoi would h ivii cauaed instant j
dcalll. Tin body was u nloved lo:
t lie school house nnd a coroner's
jary summoned. After hearing
the evidence a verdict of death at
the hands of unknown parlies, was
rendered. Interment wis made
130UDEU LAND.
This very interesting tragic com-
edy, in three acts, was presented
ly home talent at the K. of P.
Hall, Saturday evening, May 14,
mid was for the most part a grand
success both financially aud social- -
iy- -
Mr. J E.,Collnrd, as J.ick Jfal
nton, the hero of the piny, handled
I is difficult part with great dex
his acting will long he
reui'Mnhei ed and admired by the
i e.ii)le of Ilillshoro.
hit healings. Seizing his valis-- ,
which he had dioj pod on Iheilreet
when he took ihe piid'o-ie- le nd f
the soldier, he bloke Ihl'ouhllo
crowd, nod aii 'l l tho gui'l'aus of It
crowd of newsboys, he dialled to-
ward Mesa Cl
KIN (is PON NEWS.
Miss Nona Mmphy is visiting
Mrs. James Kony.
Laurence Ityau left Monday
morning for F.I i .a In I blow n, N. M.
liefiire he relums bo will go t.
Colorado and S joniing, wheie he
ow lis mil ing l perly.
Lillie, I o vi ar old dilUfliler of
S. II. Iternard, w aa cpnio sii L tb
lilst of the week
Henry Pague has letuined I'lolU
El Paso.
II. J. Wright, who Ion been
spending si Vela! weeks near
Georgetown, was in town Monday.
MiiH Cecelia Kelly, of IIiIInIioio,
is visiting .Misa Lillio Cowley.
Johu P Hopper returned hone
TliutHiliv evening, loin Ii inipiovel
in health.
Num..
his brother Maiinic, who is now n
resiilt ul of old Mexico and doing
..Well.
Charles Fierce, of this place,
has invented a very valuable wind-
mill, and is having it patented.
Messrs. Wiigley and Fisher,
mining humi, left for an inspection
of the Cook's Peak district, on
Wednesday.
Mr. Gmver, near Lake Valley,
has one of the largest herds id
guts in Sieir county. They
ntimher over 1W.
E. Tenfold, the liveryman,
took home to Herniosa mi Wednes
day Mr. and Mrs. W. I). Nouise
and family and I'rof. August .May
er, county supei intendent of public
instruction. Mr. and Mrs. Win.
Keudill left for their ILrinoba
homo on the same day.
Work has been commenced on
the Eureka mine, on the extension
of tne Snake vein, by Supt. Arthur
Huuhes. This property is owned
by Messrs. Hopper ami Chapman.
Mr. Leaser, the New Mexico
merchant, has sold his Eldorada
mine here to Chicago parties, who
will comtueiice mining opeiations
thereon immediately.
Supt. Williams of the Wicks
is taking oc.t coutudejable ore from
the new discovery on that proper
ty, the bulk of which shows pon
siderable gold ami silver to the
naked eye and is extremely rich.
The Andrews cyanide mill al
Faulkner is making h Ing run on
low grade ore, ,wkii very satisfac
toiy results.
Way land and Wheeler are
coining money at their K, K lease
am iniw employ quite a large foiee
of men.
Kilpatrick closed her
private school for the HUimner sea
son, on last Friday.
F. C. Chacon is Inking an out
ing at Las l'alomas Hot Springs.
II. J. Crane is now in charge
of tho Neale store.
Eddio Collard is vi.-iti-
friend4 at Heitnosa.
Joe Spcnco is very sick wilh
chill nui fever at J udgo Klliott's
ranch house.
Joe Gallagher and pailner
are still prospecting vigorously iu
the neighborhood of the little lake
between this place aud Lake Val-
ley. Their prospects for striking
a v duable mini) arc very good.
The grand old man, i ladstoui
is dead.
J. H Fisk baa erecb d a neat
summer kitchen, at his residence.
Louis Laramy left yesterday
for El J'hso, whue he will enlist as
a packer for the Cul an war.
Wnmontfor damages was eonhiitii (1
iu a telegram Irom A!huqieique
published in the Denver liepuhli
can, which I received today. If
the company contemplated insti
.tuting such n suit I oiimt have
lieard ebout it from an official
jSonrcft."
JJ r. Johns consider? the Albu
qnerque report a ehr.ip cai.ard
Avituout the semblance of truth for
a foundation. -- El Paso Times.
SILVER CITY EEDUOITON
COM P AJNY.
the same day.
The motive for (he crime was
undouhto lly rohhery. The I'inr
dered man had received a cheek
the evening on w hich he was killed,
for "', and bad the same ev.uu'd iu
a saloon, tho Iraiisactloll being
wiinessed by several putties It is
known positively that ho had at
least !fl on his poison n hen he
sturted for home, and when the
body was found both the money
and a gold w itch was missing.
The s inn day Const abltf Phillips
anested a mill by the name of
.lames HiM'iki, on the charge of
having committed the mnrh'i'. lie
was given a preliminary healing
Indole Justice of ilia Peace Me
Daniels and held without bond to
await the action id the grand jury
IDs defense was an alibi, but at
the examination h was not sue
eesafnl in proving his wlieleabouts
at the time the crime was supposed
to have b i coinm it ted. I'.rooks
had been about (he (' imp for about
live inonili-'- , and during that lime
was known to have employ-no-li- t
It also i,i. en, s that ihere
was bad blood bi'tweeti him an I
the miinli-rei- l man,
Sheiil'l MeAfiM was notified of
the crime a ,, nent Dnpnty l!,,n
Crawford to Cook's Peak. Mr.
Cnwfoiil, on Satuiiby, aireated
W llllniii Wilson, a boon companion
of I'.rooka, and brought both pris-
oners to Silver City and lodged
them in jail. Wilson waived a
preliminary examination before
TOO MUCH FUN.
A serious accident occurred in
Mesilla last Sunday, of which
Charlie Hull, a grandson of 1'. J
Hull, was the unfortunate victim.
He and another boy, N euiio Lu
cero, about IS or 'JO years old,
were playfully bantering euch
other; Lueero being on horseback
with a lariat in his hand. Charlie
Bull, in a tmnteiing way, said Lu-
ce ro could not rope him. Charlie
having h pocket knife in his hand,
expecteil to cut the-- rope. Jlutit
whs thrown with such precision
aud so quickly, that Chailie hadn't
time to piolcct himself, and as
hoon as it was thrown Luc-em'-
horn became frightened and dash
ed away, throwing Charlio violent-
ly to the ground and jamming him
up against a wall, seriously culling
and bruising his face and body.
Dr. McConnell was called, and had
to tuke a number of stilclies in
Charlie's lipu and face. He will
not play horse any more for a few
days. Las Cruces Democrat.
SPUINClFIIiLirFIHE & MAR-IN-
INSURANCE CO.
of Springfield, Mass.
Statement year ending Dec. Hist,
18'J7 :
Cross asset UW.27.'
(irons liabilities .'t, I fxi X, (J.UI1
Net surplus 1 ! .n,H'V.).U"
LOCAL ITHMS.
Mr?. VV. W. Vi;:ian3 and lit
lie daughter are expecteil home from
California someline mxt wtek,
from their extended visit with rel-
atives and fiiends there
Mrs II. 0. Troeger ai;d sons
who hive b' 'M vii'liog ibejr rela-
tives Mr. ai d Mrs. Scott F. K. I!er
hrro for several months pant, will
1 live for tlnir ('aiifi inia homi
some time pext wee's.
A A. Neal, one of i,ur hot
chants, left f'T quite an exti-mb-
visit Fast, on Tuesday.
Gen. Wriid.f, formerly of
Hilleboro, has r, it.il lor the
Aruericau Spanish war.
.1. C. McCov js now iu business
at L..O...--1-U- I r;, ( m.
Justice of the IVacn (livens, yes
tciday afternoon.
Tho dead man was highly res- -
Mr. James 11. Eisk, as Lester, in
his naturally dignified but genial
disposition, performed his part in
the most fittini; manner Hiid guve
us a very ifalistic. illustratiou of a
!;enero;:s New 'oi k hanker. He
whs the right tn.ni in the right
place.
V. C. Chacon, as Joe Pcmpsey,
tli viilian. was simply immense.
II is' acting was easy, natural and
interesting, and he received much
applanse.
Menfrs Uay Grayson am Walt-Sander-
are well known In Mills-hor- o
tig fx.pular and skillful ama-leui- s
Mr. Grayson as Cyrus, a
Colored servant, and Mr. Sandels
as Hon. Patrick McEaddle, were
simply grand in their respective
parts and had the audience roaring
with laughter throughout the en-tir- o
performance!.
Mr. Harry J. Crane, ns Kidder.
Joe Dempaey's partner, acquitted
himself creditably and his noble
act in paving Malstou's life is very
much in accord with Mr. Crane's
real nature.
The expression "immense" is
hardly expressive enough for the
manner and skill in which Miss
Dora Titus rendered the difficult
part of Miss Springing. Miss Titus
is certainly gifted with the art of
impersonation. Her gestures and
peculiar mannerisms were fitting
and her acting in general was ex-
cellent and without apparent effort.
She won for herself the plaudits
and admiration of the audience.
Miss Nona Murph) whose sweet
and melodious voice has charmed
and delighted Ilillsboro society ?
before, carried away the au-
dience with her vocal rendition?
and added more laurels to her rep-
utation as a gifted songstress.
Miss Mnrohy also represented in
the play, Winona, an Indian girl
and did great credit to herself by
the clever m liner in which she
impersonated so difficult a charac
ter. Hillsbor.i is certainly proud
of such an sceomplibhed young
lady as Misa Murphy.
Miss Maude Anderson as Mary
Lester, the bankt-r'- daughter, U
quite an amateur pot former. Siie
acted her pait Well and will al-
ways ba remeiabeied for future
entei tiiinmf nts.
Miss Edna Anderson and Master
George Dsinger, sa l'ully and
Ch.ir.ey LenJer, lespectivt ly, c
us a wry good i'lust'Htion of the
typical tliHrHCterisiics and pei ul
iantics of "Yonng America."
Ihey deserve great credit and they
hIihII liave it from all who chanced
to eee their acting.
Mrs. Jas. II. Fii-k- , as nanag-r- j
peeled and universally esteemed in
the camp, being of exemplary hab-its- .
He leaves a wife and two
children, residing in Alabama, and
was exert inu evi l y efVoil to save a
little nioliev in older ihiil he might
return home. Silver City Inde.
- This bit of information conn a
from the ibigahip Nrw Voik,
through the columns of Ilia New
Yoik Evening Post, and tells of
the kind of Hliill the Aiiieiiesu
navy is composed of: "An int"iest
ing incident of the bombatdmiMit
took pliicu iu Hie sick bay on tin
flagship. Si'vei tl sick sailors werii
lying there listening to the shots,
all eager to get on deck. Sudden-
ly, as if moved by u common im-
pulse, four of them sprang from
their cols. One bad malaria, two
bad grippe and another high fever;
but tln ir ailments were foigotteu
as ihey ru-lie- d out to their gnu tli
vision.' and ! oL their usual sta-
tions. Despit.i their entreaties to
be allowed to slay, they went ol-
den d bnik to (he end. bay, lo
which they rorrowfully leturiird.
They were not repoited for breach
of discipline, however,'" No, it
w as no tune to discipline the boys
'li hey lost all fe-li- ng of iFHpousihil-ity- ,
t..vii to tli ii countiy.
One day duiin;? the fust of
this ho k the long, diy gr iss in
the I lilhdioio reiueteiiy ca"ghl III e,
cieatiui' quite a lilnZ '. Tin re w is
considi i alile nm asiiiess for I I n
tfu la iiig for fear I he grave fences
or ei llieleiy fel.re Would be ileS
roved, but fortunately the Cr,,ss
burned off witlmiit doing any dam
nj.
Awarded
II Honors W oil J I iSr4
Gold
.MvJjI, I sir.
pen. lent.
CI.FKCIl SEUVICKH.
Ilillsboro, May L'Jnd, lH'.H.
The regular pleaching services
iu the Cnioii ('hutch morning und
evt-niiig- S S. hool at .'! p ui.
J. A. Al i -- i 1 II.
.Silver City, Grant County, New
Mexico.
This plant lias been purchased
and will be operated in the future
by the Estate of the late Senator
(jeorge Hearst of California, under
the general jaaDHgeuient of D. li.
.Gillette, Jr.
It is the intention of the present
Management to largely increase the
capacity of the plant and equip it
with every modern appliance foi
die successful and cheap treatment
of ores and ooucentrates. Consign-'pient- s
and correspondence solicited.
Advances will tie made on ores.
Tbero are on the market a dozen
or more e crlted"dry washers" for
separating placer gold from dry
gravel and earth, but Mon. A.
Cbaumeil, superintendent of the
Cojopaguie Salines et Mines, oper-
ating near Caborca iu Altar dia-tric- t,
Souora, is credited with the
invention of a dry placer concen-
trator for which great merit is
claimed. The Nogfdes Oasis pays
the machine saves all the gold,
or coarse, and reduces sixtyfine
of earth into one. As the
Jry placers ahoul Caborca give an
average of 4 cents to the ton, this
Machine turns out a residue worth
27 to the ton, and this can be
shipped to water for washing or to
s mill or other reduction works.
Oatput of Ilillsboro gold mine,,
for the week ending Thursday,
Alay 19ih, 1HHS, as reported for
Thk Ai'Vocjai-k- Toe.
Wick 1"
K. K 1"
Ui'li,ii..n.l lo
II ioy ii'i r
Huki-- 1 ir.ii )
piortioiity ... . nHierni.otl'r.. "
'.iii!i1v Five
r elver-lead) f
Total 1"
T.'al ntp.it ine Jn. 1. 1 S'H.-K.-- 'J.O
HfCKLEN'rt AHNICA SALVE
The best salve in the world for
Cuts, P.ruisea, S.oee, Ulcers, Salt
Itheiim, Fever S...es, Tetter, Chap-
ped He.iat Ch'M'laino Corns and
M M.ir l.i,i'i"OH, and positively
.r 1.;-.- - ..I , pv '""ired.
is a". r 1 ( tive puf-- ct at- -
,ftctnn f.r i:..tiey lefnnded.
l'ri-- e 2" per b J. T--t sale by
1 E. Nors atd all druggists.1 4
- Hii ney Martiu nuide a ship-- j
.
. i I, i.ment ol ore lo ine ra i nso smem i ,
i n Monday, fnu his McKmlcy j J) KNLIS'I I D.
groiq. of mines. , com. try man of the Salt Kivcr
Air. Malctte, one of the ptinci-- : valley who ex.irfsi.I a ilesiie to
pal ovviieis of tin Wicks in;iic, iniliht in I he Annum c.valiy, was
w'll arrive in Uillnboro today, from duected by a joker to a .Salvation ,
Army ti nt in Phoenix The sal- -
vationisli wt n sinfing s song hen j
the faiiner ciowilcd up t" tin ir lit- -
tie iiicle. He walbd patiently.;
I hen one the men made an ad
Chicago.
.Mrs. Otto E. Gentz and little
daughter Ernestine left Monday,
l"o a visit to lelallVts and fin mU
,n Suciii ro.
'.liesrt aspealmi' for .
There is niaieiial leasnQ f .r Tbc young fai m- -r pushed into the
French sympathy with Spain. I he
!
circle, and, tnkitg fl his but, he
Loudon col respondent of the ew muck out bis hand la m uni
formed man who was taikii'R. "I
want to enlist," ai I the fanner.
IJ ine w nt the big brass drum and
Yoik F"J,",'ial Ciironicle wntts
under dnm of the '.Hi int: "it la
(hlUuuted that Flench llivestliieuls
V
.a k i i- u ' '
l,i Sohiii nre Hot less thatl four "hallelu i'.l !" ( hollti d a sweet facedand prompter of this enieriain
meiit, brought 11 Upon the boa'd.4
Hysieiniiically an I well, nnd is en
Joe Camper who i now i. resi-d-n- t
of Schwartz, N. M , w ,s heie
iniling tills week.
Dud.iu this yiilsg", Tl tirsday ,
AI.iV, L-- "f poMimoi.i.i,
Mis. V.' bill m A!.s. Ms. Ales
leaves a son and daughter, prow n
up. ihe Was an c.l t hi-- popular
rerident r.i.d her ileath is greatly
rt grilled by a larn circle of
flleuils and acquaint Ho., .
John A. Nelson lh;a week li.ade
a neat fence (or te riVJ Mis.
Alannie Winscll, iu tho llilUboro
cemetery. It was erected by Ms
S. Ii Wiusell under directi n of
titled to much of the credit of its
- i -
milliards, or IV WO pounds httln woman. "Another miier
(fSIH'll'JiMK.jM), j saved; let u pray !'' the
j soldn r who held the fallnei's hsnd,
Acting under Hiauto's orders, ,jH hri down on the ssphalt
'
success.
paveiin i t reverently. The farmer
tlOO KKWAltD T')L
The leaders (J this pa;er will be
bleriHod to learn that there at
Hie poit i lliu.iii of Havana have
Ihe w n ek f the .Maine
with djuamite. Ibis it the only
naval victory that Spsiu has won
Bince the wsr begau.
was thoroughly usied by this turn
of affairs. Inslesd ol kneeliu
, looked about him. The rayer
had already started when be got
A Part Orap Crn at Tartar Postal
40 YEARS TI1C ST.'D.MvX.
r
least one dreadful disjeu-- e that!
'
science ha been able to cure in all
its eUgep. and thxt is catarrh.
fi.i.iioii, :CITV SIIAVIXC TARMUA.,:rati hwhv M-- l hi brother tr fyKlt'" ft vr iilirll nrl!c!H id H "III ill) Bi Hpl Hii.S needed, HIVM-- til" U ill A! toti.i t at I.n w, ,-jillHKI C.I I III . K. .- - 4.f
ehur. e i.f ii unl'T. 1 no . i r ii I in k ; - r ""Nptitmeot Ihnoof A I'I'Ihi c" nf
i; f t y cent t il in fuvnr nf Cum
(nihil, (In y (flip rn ill'' h'df I I - mr.r HIHA V . M V .11 I l?V',:S-- ?
'"1 - i
'If
county j iMiTH ic in I'C cotnpli-i- i
. i.li .1 (..f th'-i- wnrlc t thin If rm
o, court. Tli" Ortnt county diw-- 1
ii t con I had l.i-- l r ilrufi Moiiif nf
il.. in I., r iie in Silver City neit
a . Iv I
.!!( hurt! Ld. i .1.
JO YeiitM J'.tt:d!i.l 'd.
j ti.jp .wii ( I' I ci'l. HAIH-- "Ct 'lTiXi AMr -- liAJdlooJMi
Ju.nifd.nlo, roi,P(.o ino r
'
ill.o. IlliUli i fc H'
Oppot-'t- I'Mik I'liildirer.
,,u Ibrtcinh Hit- - I i.i. ! M"" "' V0 inoiid ciin-- ii K" i
it i'oiuii'if nj ntrcr(; i .
OFFICIAL P. I Plili OF
S1F.HKJ COUSTY.
Willi I V y ii.i'ui Pin: ' My M r.
Uolieli nt). I I. rcr.-ivi.i- l st) ,r,0 in
I'xeli hihI lit- - i" iiiii. h ii "tj ii I of
iii hr hii'.'I'M
heck of It' l'.,ik"r' f"l 'f i !
Itcalizilt).' I lit t 7 HUM t chilli''
were h Mimill rnj.itfc! f r n iiiiu 'if
tiii 1'iinii ln dropped iiilo ii ''
iiy in. 'I ilimik four Mt'liniiinT i'i
" Mcl'hrton vlc Mcrhcmcn,
1'ropri'lors
CORXHR UXniANGF.
Hilisl N . M.
1' KAN K 1. (ilVI.N, M. -
nu i srt ho, x. m
iiii; m.
A Th OInt Dptr.One nf (hi- - irM hir-tibl- f
things ttlx.iit the
(Ii ;isi to which
wnmi ti Htc u!inily
Miihi. tt is Ilif fiiMr f
I H A !' f Ills l.o h llll- 'li.' ll .ri wit' r...o..i r M.lvcMi
i
.1.,.. U il II ' . Itl'li
l'HI q llill M l""MI il !! "f im Mlli :ill'- ., r llh'l tin I) ( .TrU ll hlilllll' l ovcrwlK-limii- lrpair Ml' 111 H Y A I KUM1.JNK,I'k j lit tii t .
II'.NCI; AND STOCK (JOXDI-HONS- .
H.
.Jr!i, of Silvi r City. rrPH-- i
t im il imi'thI iiiiiir't'iT i.f .the
i'finf-n.- ( III" j tu j i" n y , wliiih
,!,,! x'i" mi in (Irni. I, f'ul-- f
.x hihI l'i I 'M ! lit ) wn in the
city (ii.iinir ili Mid fiiV'ircl a
New Mexir.iti r"i "il"r willi h ii in
it.ivii-wiii- i f ',' ruriililinriH, ro- -i
(."irilii t,' rm ! f lurk :
" I l.f-r-
.i.i' r'iiinirMliv ly few
r illle III tlx- - ti l l itnry. .Slock "H'H
I u.ii lit iii lit i.i .... Xyg;Utf which Ihey 1ii'iK """" ,1,r "n,:dEf A wnman'tt cti'iuinn is8 ilirtctlv Hiul iiow.ilully
rlici k fur $17, purp.irlii n li If
fii.:i'"'l ly Ii"" Ij i k cr in .nyinciu
mii I inc Lly linked fur the ilill. iciic'
In cm icncy. Kuxt licii ifil 1'rnn'n
IHiiiMinii (4 ft 1 y iic' diniiiiiiliil'il
(Mwlmy hii'l Im withilri'W .nn
link urn II. I lif ( hecks ll I'lovf l
N. MKrtiHi.1" in NoweiV l'tutr iijiial.oio,
,iv Hilnwnl of the (Ii lifiilr. "Jfcul
G miriiiis of her S'"'" 'Iilic'iiliy
not only oi. k" her body with tain ttndhunlf iw h. rwith iiii iilal annul, U
which wonltian hm'Hy l' i nlK
Tlviti'.nn.l of women h i'- - hsd Kinnlar
,,, .iiir to lint of Mf A.
Wiiiiiins, or WVstport, ( )!ii',i.im Co., Ky ,
.. i . t li. !.. u (itiflft III!
( ),Vl;OV"i MMJllilitS.
A hrii-iiil- c ..I mwli'iy i"t.'li
riil.TH Will li Hit liihiiV.i'iiill in tin- -
'iiiiiii(4 wr kIiiii.I I mi' Ii a In ii'ilf
i vcr yi t into jh'M'iii. 'i'liut itijcli h
l.riij'i will I"' furiiii il in no
f.f2 Store huildliK!. llor - r n-i- J
to U p. in., nt"! ;:H to H:o0 P- i"
roiihl tii'll ftny (U4iilHy of then) if "i )i iic' irwtij.li.m." .v linparlinifI i I.f fuid icfi. Ciinniiiii i.i 1 vail Myers,luiifi-- r in ilu.ii'I. I.nt ( llo kiml . ,
. hi imhI nf J)i'Iiiiiil' men liHiitf Mini
, f
,i.M.l...c. Ih.l ,1 l U,H I, j u l l(H ( f (,Hii()rii )rii(
- n,H iU" 'I'"' " 11 ,U"y
. v,.ry. Mr. 1Vhh8 ..)
(L . Crews.
proprii: i OR
. Vl'RV AM) 1 1 ID
S'J'Al 11,
IlILLSIiOKO. M.
In n. 1) e l'i il I I I run mi t ii Kn " ' I I
' h,t Will ImII, (lillk (Vil.lex.iliei lllnlI MrtlCH, IlUl
they werw nvnilnlil.
'
" Ah fnr Ktock or Fpeculntivp rut.
'
tic, the linnkH iilnnlutely reftiKc to
Hilviwicn inoiicy on Ihem (it thirt
lime, I hi t there Hr prolmliilii i"n of
h hiu' deiiminl for youny ciitllfl Inter
III 'he HCIIHnll.
i
" I he run eo li in iiininiihlly yr,(u
Imhi I iy iIih H yu' ir miniillilv linvi-ii- , while Mr. 1'cltcy
liralth liinl t i"r i""""1" ".n.."-isi-
h.vs not onlv re.tor. rl compl. tc vior
ami rapacity to the ho.lilv pow 1 bet has
also given renewed In iKhtncat. and buoy-iine-
of Hii' it.
I ntr. ti-- 1 lor over a vrnr - ,! M't Wlllinnn,
"wiih in.i sti'rti ati'l ii. rv.ins puisiranon. I
. u.mi.1" I"' '"I """'!' ' t". 'I i.U .liv.
,, inn- - l.ill lli"V on V heiieil t'te n : fliort lnvr.
A Iik ii.I i,.tv,s,-- l me lt ikf In I'ur. r's Miyoole
,;.l,ti Me.lt. al I il-
ls
OrI'ich. pi t. m
.vv ami I'- - Ilels.' 1 comm. mcil liiHiil. h,
,,.,t s I...1 Mav 1 .k On..- I.i'tlcnil lit).,..., nlr 1'o-s- . i lli.MI, Ihr.-- nt Uir ,.il.Kll
li d it.ov-i- ' "ml lit"-- , vials ul the ' I'tl-1- .
1, .it.il kin I'" fe inilf tli ttl have lorIwu' V'U "ce KOO'I HIMiellle, .Irej, II,
an. I do mil aull'-- from iiidieli..n or tiriv.itis-,.- ,
I hum. tf.iineil ti hihI a lia'1 nim
takiiK tln-- e i li "in. - I havr ms.m
I, ii,1p.I in i'l'-r- . tiir.iinne In wt rral Indies,
u, ,,( wliimi is in.w lukmn il uuJ u Ul..ggreatly
ruorRii:T()KS
Utile Corner Saloon,
lr.llsboro, N. M.
TVulk in, gnitlni.t
(il.iKH of li e Water
i,n I he Bi'lc
MOTARY FUDLSC.
roinlilmii tlirmi'hnut the territory
utol Ihc pcrcelil'ice of loHH of ftock
will m linht tnl "'. Stock
hnve I'd ll fiivnriili'i for
ALOYS l'liKlc-Si:,- ,
ASSAVKR AM) C I i I IM
HILLSlHillO, N Al.
UtHy i.liiee nt Laidhiw l .uldiif?
Wt st of Court Home.
the punt l'i yea in, llntt Ihem 1H no - .
riiM.ui why all (stockmen SIKUIIA COUNTY Ol I lCJJUS
lliinks Iih wnrii i iii'ihUcIiu of tlm
Ihimh hull kiml. Ah Him crimf--
with Hut (I'M.icheil until M iml'ty
cveniiiw the riihiul in im ilniiht f ir
fimn the liili'l cf mi Mil. inc ciu Ihii
-- Drilling Jlenilliulit.
m:j:I': ru.i.s,
Keml your B'IiIicmk Id il. J.
I'ni'kli'ii A ('o, lliiciir'i, mii) (fi t i
fici mniiiiIi Imt nf lr, Kiiicj'M .New
I'iIIh. A Iriitl will rniiviiirc
you of their merit, Thehu pi I i
nrn cniiy in Hction hml mih hi tum"
Inily (.flectivn in lh. riiiH cf ciuihIi
iidtiiill Mud kick licmlni In . For
muliiri'i ml lier t r hi I llny
hlll'd lil'CII (id Veil iliVHllHllll".
I hey nt( pl'irHiitet il In lie iei fertly
not iinikR inoiicy.
"Our roinpniiy will phip 2,f)0(
I' r.uiciHcn ItujiiripicH )
KhImtI W chI. - Co. rem::niHHiorierH
New Mrscr. 0nC0 ltiOlL't'SifilULoro,heml (f ciillle from 0k (Irove(iniiit county, to pointn ner Dick-iiiHiu-
N. I, where wh hnve cxlttii-i-iv- e
feeding HthlioliB, ill the liehr
.lolm K Wliceler. )
T S II Iliii I ift ri.-- Atlorncy
liiliaii Clinvc. Pitilmte .In l'n
Th.iH. ('.. Mall IVtiliiilc ('Ink
An Slteriir
c
C
c
mice let mii Ii mm mt tit net I'ltn
.. limi, tiw lic- - mil . f. r'.tleii in
)l,c tw inkling pf mi ( ) c. If the
ftmotin liclil liri(.;ii'lc llmt nui-li- ' tin
ImciiiuihIiIh fllHIK" 1,1 1' I'lllkl.tVll
)ini I tech C'i.ll"iM'( l NNchIi'IH
(u.w Im j , limtoiy w.'ulil Iihvc mrp
l lilff. (lilt H'llitf. Illl'iillf HUl'll M
M il I i ft n;'fi i;'tiill liinillile'l i.li
llicir (iwii c'.i (milieu (irilcixl tn
i l Btt'H ll.c em in i licy UllUl.l
n)l l.c rnol llmll Htirtcil liefulM Hie
wLdl liiigw'l'i u f nl 1 lio flrunm i Ul
ju first cl'ii limp') 1hc. With
i very iiiuii t i.linu (inly rim lioyn
ru inlc, yelli'i lii lieinl hlnl
firine; (jun hlnl reVuhei iritu ilif
(hcch (if llm purn.v I'M Ihey fl '.v.
t!y W(ii!tl iii'iicer iii'rc l,k
I Hint (if ilcliii'lio let lcim III. Hi
I I oii. 4 , lliii'-l'li- t nf li.ll'ill riii Ii
fcll(iH llllliel 1 " Henllil (in
urinv wool I I"' i'lHiicili'c. I hc
( Diihi ii'il ri'lc niicli I'liro witli.uii
jclllfijr, Hllil lh ct.wli'iV cll. when
JftVPII in (Ifil'l fume!, i nf itself
MiffiMcnt In il'tvn nrillimry, cvi rv
(Uy BuhllcrM ififuii W'th Irimr.
Whiltt riU'll ii liiitf'i'le will ii t.t I. iii I t
I'dlf hrt f.irineil, it ii very ilonl.i f ul
thit they will li iv mii t n .( . r t ii m 1 1 y
u We dT.-- to the . I l:r 11 h
2 cholci Rt ninl hi at line t I n en I
,Z f'OOilr! CM r hll lit-h-f In J ll if ! 'i i o,
J.J1W ItH, I'licaiia', '.' ! I' (.11 p- -
V Iilili H, O. "Ill (.Ml f , tsMIH.S, Slltllr,
c
o
u
"O q J Si'ks ii ml t ic, ''('.
Our line ,.f CI.0'1 I11M1 ia
future Ihcv will Im i.liiptn il over A Kcllv Ammchkit
J the.. Irnlis- - V.II M. Poliinn 'VZ'Z,,e Sm.iI.1 Ke to i i.V.-r-
. Aiif.'il.l Mnver Snjtt .
fcricd to Ih" I'. I. ! A ('., iimI tihinil Maplctcn t'onniti
hauled to Oiin Jiiiii ti.i.i, H vo J (M)IU;TT U'fcS.
f,ni which ph.ee Ihey will lc ,.,,!, M,,1V, it, Ain ,,,,,1 ,,,(,-diiv.- il
t.) N ol Ml .ll("t't" lici ii.ir:.n .nut (or the lhir.l . Judicial
. Ihsltnl c.invciicH in Sierra l.'nunl v, hiM
, ten. to... I outll" Hmi.t-try- i ., w.j,,,,,,,,, ,L, ,,. ',,L,r, ,,..'M.lu,,..
Ii.mid wiil ni"('t in 1.'h YcioiH, Miiy - :
b--
f i li li 1.
' "3 US. ai. a
jfri'B f i Hin every 1 Imiuiih h ii t
ctiuioii him I to In" purely vi'iel iilili'-- i
I hey ilo not ni'.ilii n dy th II nil e,
hill (.'ivllll! liill" to till'
'mill IiomiU I'leuily l ii v ((;( .r. I the
d f li'in. I!' i;iil'tr mi. Jfi.'. per Im .
--sr ir err. P.".S.W- -.- (- f0 7- 7ZrJ U
j. a5 &S
'a uT 0
il,nutl r. Jack v i 1 ulleiid tlie
III.
Mr.
.lack, who in rliairinrtM nf
I IIK P KUCHA I.OIH.'K NO. 1,1. (). .!'..()!
IlllUli.iro. nieclH ill K of 1'. ilalli'vei.V
Kriiliiy nvoiiiiii. ViaitniK hrol licrh I'urJi-
Hi) 11 . II i ll.
OTTO I'.. i.r.NTZ, N. ti.
A. W. l i It U0N, V. li.
I. P. Nowci h, ni'i'.'t io y
Sold Iiy I,. V, Nnweic. ii tvibt.
snoor tiik sni'.v
'I he mitri'Mtinli hy t'X- - invrriinl'
( 'l ll Ii 'iiiuii thst tln (jnvei iiiii'iit
mIi. iiihl tiikc ulepK, nrd tlmt ul nnro,
S3
3 r1
r&2
the lellilollld entile jcmitiiiy lumrd,
tf of the opinion, that ndlle hIchI.
iit', on iH'ruiiiit of tli" vit'oro.ih
net inn of tint colltltt m.d of the
wo. kdn lie hy th" cu'.lle Htin.turv
Ih mi il in delect, nu; itnd f ul n i.di) n "
cvideltce In convict, hH tied enni ll
of Lite, mid htiiteM thut the deti'C-livc-
employed hy Iho I'O'titl wiM
lie Ki pt in the fi hi ninl on iiclive
aaccf: & Atrnr.
.c'd C; li I'.lci
1 h:m . 10, n y.
ll'-'tl-y PO YEARS'
: a' experience
tyfi-l'- Designsft COPVftlGHTS C.
A nT.ti npf. Rp'iru'li i.ir'. iti:n uijiy
qoicklv 11.i1vri.11i1 ,ir iifO'ti fim1 hmlnr .ulIrivi ot'i'in I" prii'.nl'tv ioiIpm nh1.- or.inniiili
itoii.H u im-- v inf! .i.vjt ti. 011 l';:'pn;4
Bl":! IP It'll fit I, V ill 1,"
t'Hi'olM till "M Tl fttl' l Mlltm In. lL'.l'I.J
A iinti'lriomo!v rin'rnfi't! rrilv. I fi;nf rir
'I'titi'til ol' jmv (.. "ill" ' 'lii'i il. Yor'iM. ii
viiv: lour n;. I. hold v new utiM'l.'riv
liuiiit'ti 'iiiiT. i.j.) ; :., Vv.is:ii,if,itn, i u
t'l Hint out Ihc CneMlii'B ft in i HpieK
-
c
s
if.
" a
r.
SIKKliA I.OPCil: NO H, 1 . til" P.
IlillMl.iiro, iniiti ul (italic Hall evi n
lutatlitv i.tiinn-a- o't lock VTallinn
Km Jlit iiiiirtliall t inviletl lo nio-nl- .
OTTO K. "il N I'..
TlioiiniH M in pliy , K of K.
TtSc Jh.- - XVZL
. P. A A. M I.OIK.i:, OK KINOSKIN
I. its Ih nrmlnv on in before full moon.
Viailiny hroll ei InviO il.huh. mi it I'll v, w m
S. II. Ilei n.iol, Secrelarv.
In tli lirenei.t rui. Ilifl Ii hlimv
uhnt lln-- run d ., Iml if uuch mi
iii.iii tniiily h"ii!il t'niii", lht li'lc
nfLionil liiinilii 'l ii'tu the villey
rf ilfAlli will iiil ml'' nii-i'iil- i
(MIIIH MM A fl.i'lli-l-l WllHlc lif life.
Ul.l (Inliiiicl VVim.iI mi I 'I cily
who m 'iv Im lurking in our iniiUt
in n t'linil one, iiyM the K t nciiti ( 'll y
World. Il ni'iy I'f or iiixy noi In
t r (lit Unit reMltiitii of Scolt county,
Mo
,
liiiV" Hiilii-rril- l mid wt i.t to
i... iiuno i l...i
duty for mi liuh In ite period.
SmitH !'c New Mexicmi.
fl .uii n. ttfini liri ill nil, nnIti.oM Vi II know whut lliey mc
if Ihi'ic lilt fcliy fin peoiiht ornIoiiI in n 1'MiiiiM.i.iii I.; . ..
i.i i ' "UimniiHli H enjiiiiiK t he ItcriclilfimhiI llieiei1 klMii hii.'h H icejiiii nt, id thiw fien ltinilil Ihi Hllolllil: i (.'OVI I V
H m.V hrfhllli lo '.e d -- hi', II Im dol
.
' depoitd , to the rolintiy IheyUnit .1In row ' -lm l'i icmiiitu liny
h'V" o well, or l iM Il II Miiliill.i
."' riilloii will itiMinn' I ' i;i'l l"i ' ovi;ns & (.RA SON
l.)U. ALlU:i!T Jl. Wllll.MLH
UooniP 2 and 3 Wi-l'- F;trRi llluck,
Id. I'aso, Tinas.
p'wtpoil in l Minin i tiiin-It vtlll In'1t ht f lolit in ii' me w n y
'Ili.t dot into I repol t of III" nnvill
leiltle fouhl Iiy Coinmodoie lcw
nt Mm'.hi tell of two Spiinicl:
jloipetlo lionlH which nltiihitl our
' l!. i t dill inc; the coiilt'tl. Accoid
iio to the ucronnt, the eiilire ll-- cl
turned cvci y y.lll oil then." Ii ti!n,
; nil I ileMlrojetl Mi:i5 id ll d.n'illu'it "t
C.vMi ynids, mid iiijurid the other to
j nu ll nu th.il it wn Ii"cIim1
Am H lotpithi I. out I'm deliver hh
fici'tii-.'- ' allot hi H di!'iitcc of "nlO
' yirdfl, I lat ItlllV ll'lVtl lx ci:
llMTOW. U ll tt Call let tilt. li"1.! Ol
Ofliee lion rn 8 to 11:110 a.
.11., nml n-- , , , .1N ()I n lrsI- -4 U. 4.110 ....
.
O! L h 1,1 1 . 1 ) N ( ,
.
Eiff. JT. Cranc,KKPAIKS
On All Kinds of Machinpry,
AND K
A Specialty. Charors rra$-onahl-
DIN I NO KOOMS,
llilUl.oro, N. M.
CHIN A I.UKi:, Lehnres.
Mens Kt All Hours. Fish every
l'i ItlllV.
(TOUT l'i 1 p. N 1 I 1 ( n j ( f
I I P AM SAl ! A( 1
:rri. a,i v.-.- (.ii i, 11 koii'i rthe Hello udolU i nfiipufil y of the'
Spmiieli ro.iiin iiul.'i' wlio had tor
pedo Itoiiln mi 1 let hour of dark-riea- i
e l:y, wHll H llnittilo ll"Ct lu'Hl
m it ' 'ii I luttlier pm'cv, I here li'i?
Ih i ii hI"hi.Im r loo n.ii 'h t'ok
ill.. lit S..iril l-- il- -, B 111 pH Il J'
will: dnt n In ddi'ii S' miii, mid nt-- j
t. in plii I i i!o up mi hi'iihIk, i :ov.
d r fiictoiicK m;. I j uhlii' litiildin; h,
if well lih hhi ' to ion! the tclliprr
,nf Ih" Alllil.'l'l peop'.l lit tli--
ijilii. Hi' do l I W Hilt Ml J' lllnr.
xMiniti i' I'!i"!m m;.i ct'h" i r
' Ann I 1 ';'." Lmur cm A I f Ihc
iCip( Who MO I I est..-- 1 ill Ihc
(iiMtiun nf in iiHifi ii 'ni I "till
.r iiifeiitil ii on d n o m ittc crmk-litiliie- d
MCMlrli.t- - or if i..iu,i v
CI Hill. M h.' H"O0rr HllV fir" h'l'k. ll
.to, or tp.n l v i i d t1. ci i.tlv ido l.
i,,. P, in r I ln- - - i n limit
r ,'t Id1 J Ait W I'll H (.! Ml Oil!'
C'.ld M'ld ll Im I d r H plpf Mt the
,i In r I il t h if i ' t v el) I'ody
Minlll.l hhoW It f I ll- llt I.t til.'
elielltV, Hlnl he ll. il ll, t f. l Hit Im
JiJ'Jirti li I il'C d i..A;.iORMrc
I' .1 '' 'I ( ..!:-'- lr. hv In ,1! ,.r
II hIL.-- i...,nt l,:ind, with. ml nemlinc, Iht-n-
iiHinat it! Their, ih !!: b;t, j
wry nijjiative of the dm.ijer to he
fearttl fimn thmi new witr lint
lill.wH in the Htntelili.i.t that nil the
lire of our tlect w.lK cclilercd on
vorth Ihf in c of I hit wii to wii-Iica-
the mil pi is.' of t he thorn w lien
hey Hep ihem I't'iniuo.
COaiiOYS A T 1 11 N HON.
liilieviliR t li nt cimliovn, li'tldt
filoUtitninri'iH Mud plitl.n-uii'l-l Mie Iho
linttcii'tl 'or v.'iiinl. it c.ivmIi y
ineu ninl thut Ih" ih w I. pint .il of
lhi ir w ith Sp'tiu iny no,k i'
iicr. iianiy f. r our k ivei n iio nt t..
(mIJ fttr IIC Mr VnilllilCi II, hli.l he
limine; thut n k n (.f when-Uli'l- l
llli'll C'tll le fmilld ipiicklv Mild
Ititlt'lut llllMttke, l'i uuilcle'iM'eil
(Icuiri tho n un"'' Kiel p isli'lli ltd
(li(tMtH of il ( pcM-ne- ed I'liwiioy- -
Kiid otljcr mpi-M- with Imre. mho
((.in who arc Wi'Iil to Imhl t lu lu
,"Ivch irily Pi u t t ' r in i''"
Mliltller Citll m invl" for v. dill tfel
t'HViilry. Atldie all coiniiiiiiiit's-- i
lions tn J. Iv Siui, Alli'i ici. i",
ul 10 writing l.e puiti.ii'ar lo!
ite U, ptewfiit ot'i'iipsti to, ex
..itfi.cK, pout.. V... ! !. , :.n ' i'-- t
t.lU-- r inf HiiiMU n ih .t will ! "f
vilue in pifiioj upon the iiinlii.(tiili.f Hpp o'ti 'i", fch' Ul l a rcc '
i!l 1 CAil t.t icxin I
r r ; i ii i r.
Sl.infT ! t,t . N. M
W. il I'llll ll !:- -,
.1 K. S 1 s i .
A. S. YVAUUKN.
J ustico of the Peaco,
NOTAuY PUBLIC
Ami (ieniTitl
CQLLECTIUN AGENT- -
n KMT!, SIHiKA CO . X. M.
theln. It lliuat liHVf lietll I'cliterol
th.H net di d. Sujipooe it
111 het n a Millie Imttlrtdiip Mtrniilft
Sl.t in, It Itkt !v that It mii'd Iihvi
.itf.i.i.v. d th. in lolh i' S i ti,l llierc
HII.LSr.OKO, N. M.P 0 X 1 5' A RAND CUT. ROOM,
Hi I t i.o::o. N M.
c.: 0 Vot'-- , I -- l'i and t'l. tp
.;. 'I i.
m n. I I 'f III ' V I" III It'- -ie.mii i. .... on,, f .f tho M.tioti v.iurof AUGUST KN (il. IM AXS n i I niHliO! t i fmm ii h few HII.l.SrOlM). N. M.. i I ! rt :.i W'tlfale. I here
i ., I.f' it i. re t f opll Ion hii oii"
llHtln ll'i'li III d C pi itM hhol.t
I: 1..
.;,-,.-
., v t 1. li
An A a i o Pl--
( nit. evl.-ieli- lot.
Uic ll in .ot lt I .Ui-m- .1 ilni '''
Ml Mill In i Ii V - i i i i t ' I i n 1
.ll.lll I I'll I if ll'XHM, 111'. t C
ltd in. I 1' k f I rn f thrni in
t t . t . t I I let-- -' II I. l,ltr)tl
f , : 1 m ii.-'tij- i ' li e tijou I.i r
...
I
I'. 'I ' "f' ol, f. 11.. I ly of , r.
II' I a, h..S -t ', .1 M
i 'v- y d , ,
' " ' ''
' 1 I I' I '' i - I '. I I 1, M .' M ) I 0
1 si m.- - i ll.' i I ,,f f,
' ' C I I M r I I t , I , ,
I '..I si s ,., ,, n , v , I , , , , , ( r
T. . ! iT.N,
A N I )
Wagon.
Repairer
lli'.M o.o, N. M.
'.1 c.i'i Ct til-.- Mm
!.AS A N I V S I. AMI ,v 1 Ai il 1 CO
- .s". n.. r t
.
.'
V
. 4 s. .
i . - .
AND
IMacIvsniitU
icvw,fi-- )
thi i.i. nu- - c!nii:t ll.i't they are j
i.l.l V.t'll tile t i tlK p lip t'l. Mil
i i . ii.y r.; '. i I'.At-- of dmkricsM.
m.d t!.:it .o I.I Ihc tpid loe
j;i,i.h f t (i n-- .r or liitll.-ah:-
.old ,h:i v i !.. io I .fore i hay jot
lo .it I .1 Uh to I"' d il'.ero(lM. 1 he
l:M'.e i vp.in of Con. tio'tl. re
et
P.il..'he. I."- - !'.;.! m. v: rt..ni"t .N
' v' ""''M I.;, a.. - -
Tlie t I I M . .' i .li It I'f I V, 11
cnli nt S. ..u .nt i'le, took p'sct
:t i'd, i; i'.'i.t in j
lin-t- . II" w:ti c I. titled "f It i ll ! .1.1
in li. a c o I i.f, m I l! IM
f. t to ' I i '. t u . i t . ..Ui-- I e la lio
lit 1.1 wl.i-- liuill ilt CI. tli lid t f
iiiuiuir in tiial.MUi I'oui.ty. Ho
nitM lit en red I.i tucuty fin )ri
I n r in.. 1 ,. , t i
it 1. aii,. vi- !. 1..,- on
JHiol't ill il K
A l.iijol. fhaip ( .wl.. j j.- it j.' I v
I Im il i ii" of K.i Csi.i.uiim;, CHii.c o.
..ll S..tul.i..y ftcl.lll, fcl.d l.e
l.rtllljt ll.Ml the liUie Wtnt t pp" f
t un lo iimkr a lil'h iiioncy. f1p- -
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('.REAP C1IANCI-- 1DK PROl ri AI'l E INY1-ST-
mi:n i s.is kept on ti It at E, C. DARE'S
Advertising Agency, 01 ami I'm
Merchants Exchange, San Fran-Cisc- o.
California, whore contracts
for advertising can he made for it
THE JSWEHJSR,
HILLSBORO, N. M.
A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware anil Musical
fufltruiiieulf. Repairing a specialty. All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
IlILLSBOFiO, NEW MEXICO.
protest. Last week tho piiRineer
in charira was arretted and taken
Jiiatico of t he Peace Con
.McCarthy, who ent liini to the
county bantilo iu thia city. Some
of the company ollloiala came here
and bailed him out. The nii'di-cin- e
hud the desired fleet, aud now
the men in charge of the conatruc-lio-
of tha nw railroad, are tirk-inj- ;
a paaaable roml in lieu of the
portion of thrt county road which
they destroyed. Silver City Enter
pi .
liod, at the r.adit-- II tiit l in
thia city, Wednesday, May i, 1S',)S,
Mattle (biodman, aged 17 yearn.
The declined wan a coloreil gill,
aiater of Mrs, .loaepli Wihp. There
are noma uly mmora, in con-
nection with tho ciua f her
death, which r fleet 8'vcrely on
the brother-i- law. The matter
should be investigated.
City Knterpriae.
Tin: Bl.icU Ranf, lonknl at Innn any din it n, pffent
a curious aspect, dark ami smoky, w luse tin.l iclad tik
cut a serrated line on the lwu ii n. 1 lie iwune "Ik: k Nai'c"
is j;iven on account of the heavy forests of pine and finon
that orow so thickly all over tlie country, I his iar'C i f
mountains extends in a northetly and soutlieil) ilitcitiir.
and is in length .ilumt ! mih s and alrout lorty n.ilcs in
width. Water and onir.e al omul their in plenty, ant1 alor
the eastern think of the R,in;e a ;.;nat 1 n il ot inineial--eh- 1.,
silver, copper, iron atul uianoatif.se.
The fust section showing value is tlieojeat silver prodce-inj- 4
mines of l ake Vallev. I lie mines ol litis section air
enclosed and almost entiiely sun minded by a latet al sti at a
of ijuartite restino upon dolnmiic. .1 his is the location i f
the famous " Pi id. d l.'hamher," v here
.(ee.iun ulh id
almost pure silver w as estractid in six n.i'Uiis.
A Gssera! Banking Business Transacted- -
. ;". ZOLMHX, President,
W. II. BUC1IER, Cashier.
Lur tijem earn tiil;ii:
Kl'I'KS.
The I'uittil States should have
no lender ly inheritance. There
is no blood loyal in Amei iou, ai:d
the imsititiiiiee of some of the Bona
of great generals and f.nimr.a
sla'esmen of the times of the civil
wir that they should Ik preferred
in the organization of the volun-
teer army in nothing nhoit of a
disgusting exhibition of amaxirg
impudence which should be con
di'inncd by all and UUppressed by
the president.
Fred. Grant applied fur a com-
mission as brigadier general and
got a colonelcy in the volunteer
army. Webb Hayes has been ap-
pointed au "actini'" mi'j'ir of the
u; n h r. v
PHARMACY. North Pricha and Tierra Pd.iiiea, two ot! m j1''-'-e.imie-- . are locatetl on this Lake 'allv lell.Miie I i ri! vn
distant. Gold, also, has Leon found in f.e.i ieatiej', ip.antitiiL. E- - NOWERS
at both these latter camps
SPAIN'.
Kn in li e Ne Yi ik Tnilli.
Madrid, the capitd of Sriin, baa
a population of ovor o()0,0iIi, an in-
crease of .'ll)t),()l)!) in thirty yearn.
Madrid Btreet earn are run by
n.u'e power.
The capital' water power cornea
from the (Jaudarrama MmintainH,
twenty two inilea away, by an no
Ohio cavalry. Alan Arthur ho
got nothing as yet, but is still bo
sieving the White House. JohnM.HILLSBORO, N,
The ori-a- t silver camp of Kington, at the tut ol ll a
Pl.ick Eanoe, ei:;ht miles In in I lillsPoio, lias pieduer d
$7,000,000 in silver. '1 his camp has e. pi i ienn 1 t w o l oiuus,
and will no doubt enjoy a third, with lair silver legislation .
It is
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
A .TENDED TO.
Prescription Work ;i Specialty.
Eiite Wines and I.L jiu.hs for medicinal purposes.
'Phe next camp is tin rich 1 1 illsboro oild district.
A. Logan has raised all kinds of a
rumpus in Illinoia because, (Jov.
Tuuncr refused to make him a col
onel of cavalry over the head of
distinguish!! ollicers of the Nation
id Guard, and there ia a chance
that hia insistence and the log-
rolling of hia moiher at W msIi i n
ton may yet succeed in securing
what ho wants.
And the worst of it ia that none
of these "sons of their fathers'"
have seen any service, have any
in in
iieduct costing if Jfi.nOC.COO.
The city has been known to his-
tory for over a thousand year, and
Philip II. made it his capital iu
ir.no.
Three hundred years ago the ci!y
was in the midst of dense forests;
now its environs are as barren as a
dese it.
Madrid is '2,500 feet above the
sea .
I.KELLER,
located upon the eastern contact ol the nutuial belt I lie
rane, tl e formation of the district wheie the tiih j;o!d ore is
found beino; porphyry. 'I he veins air tne lissun s. 'I In:
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about i 50,000. Ilillsboio also has I.ujm' andveiy rich
jrold placers, which aie at last al out to be made to ;ir y
tlu'ir vast treasures to the Mesa del I'm Company..
Hillsboro is the oldest camp in Siena County
and has produced altoi;riher about Sn.ooo.ooo in gold
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS IN
r iititujrw irar.IT Tnj
If S'V Tt" TT (I7TK
'Phe Black Palme talbelt ai'ain shows lit lily at lltl
)oro, in a ereat bod)' ol linn stone olmosa, 2 7 miles from 1 1 illv "!
"
,
. ...... ni.irii.ii iviimr? munii i" ' iXMi
military education or any special
capabilities tliat would place them
in positions of authority.
They seem determined to make
the great names once, revered
throughout the greater portion of
the Cnitel States a stench in the
nostril of the whole people, Al-
buquerque Citizen.
dolomite character. I he .silver tamp ol Ilrimosa has
shipped about 2 ,000.000 in silver, aud as yet has baldly
reached its piime. l ree coiuaoe would make it probably ont
of the most prosperous mining camps in the West.
Th heart of the city is Puerla
del Sul, an ordinary Fijuare from
which all street car lines radiate,
and which is the center of tndnV,
amusements, hotels and cafes.
The (irst-clas- s hotels are quite
modern, with French cooking, and
menus in Fiench.
The cafes are large, but not ele-
gant; the chocolate is good and
tho roflVe ia bad. Yaiions sher-
bets and compounds of lemon.
It itcil intucan 1 ie t rp'roin 1 1 ertnosa e;imt) the mineral!
Carry Largest stuck of Goods in Sierra Count)
We buy fio.u Fust R aids, and Our Prices Defy Competition.
()Ui Stock of
Cry hk Ms ui h Eats ni Caps,
XL. XT XSfflC 3GS 2E3 3?
UAY GRAIN. PLOUR. POTATOES, PRODUCE
War between the two chief copper-pr-
oducing conntiiea -- the Unit-
ed States nnd Spain on top of the
great electrical demand, will occa-
sion a "boom" in the price Cu
the Apache Mininti Disttict, ol which Ibe town ol Chloinle ut
the business center. 1 1 ere threat veins of inineialid quail
crop above the enclosing country lonnalions. Aloiij; the
eak tern contact the 01 ealest amount of wot k has been i!i n
commeticinjc at Myers Run. 1 1 ere the vein in our place at the
Cliff mini! shows a width of more than live feet. I hem c
looking alon the vein we find, all aloii;;, evidenci s ol woik
thi! miner has done, in piles of ore lyini; at the mouths of tun
ncls and shafts. I hese ores are rich in silver, and cany yold
enough to make their winking profitable. say from $S to tc
fold pel' (Oil.
sugar and water are famous.
The cafes are very democratic,
all classes frequenting them, and
the waiters a-- called by clap
ping the hands, as Aiiieriiviu sena-
tors and representatives call pages
on the Moor.
BUILDING MATERIAL, &C. i
. I 'i , . I . . . f.tMi
ller present ordinary conilitiom,
not even gold mining i.s so uni
formly profitable. The Rio Tuito
Company, of Spain, amiouces a In
per ctut dividend for 1SD7.
BEATS TIJK KLONDIKE.
Mr. A. 0. Thomas, of Marys
ville, Tex., has found a more valu
able discovery than has yet been
made in the Klondike, por years
he suffered untold agony from
consumption accompanied by hem- -
he nliloit nunc lias hern woiKeu to some iiejun, si m- -
cient to prove itsoreat value. I he Colossal mine is another
of eoual wort h.
mplete. We give orders from neighboring camps prompt
Attention .
tdlAKE VALLEY and HILLSBORO
Goal's milk is the milk of the
country, what little pasturage theie
is being devoted to bulls instead of
cows.
The milk of tha goat is ho un-
wholesome, in summer that a
proverb has grown out of it:
"March milk is good for yourself,
On the northern slope of Hasan's Peak is located an im-
portant roup of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Tiras
ury and White EaIe. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens tin: vein to a depth of 140 feel, showing on the 100-foo- t
level an ore body more than 2 leet wide; running; hih
in silver and f 10 in r,o!d.
onhsges, and was absolutely cured
by lr. King's Now Discovery foi
Consumption, Cuughs and Colds.
He decl.arfs that gold is of little
April milk is g 1 for your broth
er, and May milk is good for your
mother
Spanish bread is heavy nnd un-
appetizing, with allegator cruets.
Almuerzo, or breakfast, is served
value iu comparison to this mar
velons cure, would have it even if
Silver Monument mine.
,p in fi el , in I 01 n i te orf 9
Cro'isine; the belt we eotne to the
which has been sunk to a depth ol
rich in siiver, with a little od.it cost ft hundred dollars a boltlu. fi om 10 a. m. to 1 p. in,
Strawberries, small but good, are
eaten with sugar, and the juicu of
an orange squeezed over I hem. A jroup of claims are now brine; w 01 1, i d on Mini..! Crrtl,
near the town of Chloride, and a small stamp in il) 1) n at
Two other claims ol this disttict are worth inmtioiui tl e
Readjuster and Nonlhausen, both i (ititainin ooodore.
Asthma, Bronchitis nnd all throat
and lung nlTecttoiis are positively
cured by Ir. King's New Biscov
ery for ('onsumptioii . Tiial hotile.
free at L. E. Nowei's drug store
liegnhir si. .r)!)c. and tl. (iuaraii-Lee- d
to cure or price refunded.
SANTA FE KUTE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St.Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, East Time. Smooth Track.
o
Eleint Pullman P.da: Sleepers on all through trains.
J.4ily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago, To'jrist Sh'opinjr Cars semi-weekl- y to St. Paul
Stud Minneapolis, and once each week to St. Louis and Huston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
f.mvius Santa l'e Route Harvey Ho.ises. P'ull information
cheerfully furnished upon application to
!'. P. HOt.TiiirON Cwo. Agent, El Pauo Texas.
W. U. BROWN I', T. P. it P. A., El P.iso, Texas.
I ' e t is the famous national
ilinh, being a mixture of every
thing. I'm Amiois says of il; "It
ih in regard to the culinary Hit
whit an anthology is to literature
It H a lilt!" of evervthiii'', and the
be,t."
I he Spinish climate is Antago
In the. Grafton minino district, next on ti e Mlatk Rai f.e,
. : t ' ' . in r nt 11 i o It i tls t ie lamous vannoe 'join in , i vi r""Iirst class oie 01Among tho ci;'aiinakers now j
working Ht Went Jampa, Florid 1, sists of a 250 foot tunnel on the vein, Thr ton.this pn jierly yields I peis a man named llieard i. who ten
months ago whm worth 5'4 00 I.UOO
or !."),OOu,uOO. At. that time he whs!
nistic In Hirong (Irink, anil :ui-lai-
dill k but litllu wine, ami
that mostly French.
Madrid is a night citv, the in
The Ivanhoe vein enters the Emporia claim, uj on which
j 7V feet cf work has b'-e- done in ore. Shipnieia n turn
of Emporia ore show 13 o. j.;old per ton.
ft resident of Cuba, owning a great ,, nuts being in evidence only
di al of property iu llivaiia, be from 7 p. in. to '2 11. in. ') Span
hirils cpeml most ot lue ilay insides much IhIhci'ii land. .
...,ti .sleep fllHl resuiig aiier heavy I he m-y- t place a'oii;' this vein whiih lias I, ecu prospi cleilsufl'icieni! y to warrant an estimation ol ah.e is at CMupA red sunset indicates a fine d ly ma al 1 1 or 12 .chick
Kinosbury, three miles north of the p"inporia mine, al wlu'ij
l amo is located the Great Republic roup of mines. Ore
t follow, because (he air when dry j No city in the world has more
novate carriages, in iiropnitionreluicis .nore rd r hcat-mak'n- ' 7'nil n iimh .w .111 in.
. ... . .1. .... r. . 1 worth 1 p'r p 'in. I in ijobl has been mined here in places,in.r, null in y (i;iirii.'ii'.....fc. , . ,
EVERYBODY TAKES THE
Texas Pacific and ly trar.sp,nnt, Hay are again re ,,.,:I lie mil .,,onaiu .Hnmni-cmo- n ,.. is--,.,,.nun and general shipments, from the whole pjoup have paid; I.-- f.d1 ,,1.1: .1 sotnely.ii.Tifii 111 u, iinncHi. .1 i'iT!'".'lv and unsnorl"m'inUko amuse
or jellow Hume-- t generally fi el lis ment known to man or biute.
ram. 1 ,1 iiKi.iiis noiiiiats arc as num
fr"tis us lies in rummer.
Toledo, where the famous 'T.iFor boiiim tiiiii pant the enplYork, Wash
points East. Users iu uhnrce of the bram h
rail-jh-d- o blade" fire fna.b. has a f.opu.'J Ci!;in, St. Liii-;- , New Orleans, Newi.i;t,i.i, P.i ! 1 Llp'ii.i, K.i'isti City and all
A woni now to investors or thorn looking for 11 ci in tiv il ia sl.owa
sutlicient to wairant the putting in of inoiicy w il h a fsir siilinnta-ab- l
asHiirnnee of being successful Ml niqil g I ei si in. lie I I I 1 li tha
llionev placed. The ilitleient in i 11 i I g si 1 ion s 1 I Sli a 1 lil.tj lmv
been d.vehqii d to that cxtl id im In liiiM' I10 quo tli I, is to 1 1 i II ultl
in ate great value.
There is an abundance of gold and sMvei bre nwaitii file iin.iig
of those who have the means to b:iig it to the Mitfuce. Il is 1 iso Hurt
that many of t hese en in ps are 11 mote fri 111 cci.lt is if rri' u 1 11 11, M il
road, fium Sat) dose to Si!;!a llita, linn ci ','uu pfpif hu .v;iii
..... 'I l.r...i I . u it lit 1 l,1u.lirf H
I Hill IIP" II I' II" llll I
" '
1 iiur nr 1 niml.i tiow 11 inl II,i"JOCi!r ? B"cansw it is ths. shortest. Ita equipment is isy arehie.It has 1; iiirteous an I p ilite train-- j rod and rend-iiu- g it impassaK n 1 til' b-.- scnery.l r. inferior to the old original kind.
A thIhI usia is the 'Harden ofIt has the ie; i;iai ion id d t!i j recuiut an II's c ii.ni .'i i ois can be depended upon
"IV. 1. i. i. ir line in tl.i sniiii.
1 -.
1, ...
(he citiz'-n- s
residents i fI'hefiH are a few ..f the Soain."tha Mim! res vul' y
Modern t'ord' Va and Toledo are ' I l.ri f . r- - the necessily id l.ai il g s. li e mentm of haiidlii y tl t- lowtfir.li time c uilr, orf , ,n- - ii'v in. fer it. If y.ei uny
uraile orea uear where they are mint d.i n f rimi . u.i 1 i.t.isiL.- ! fieiL'ht 01 1 , -- 't-r I nes. n y to
.t,d ( leoiy-lo- n, who ior" cj:n
pr l'ed to li me lu City I )
that route, proteetfd wiihont avail,
"skslelon eitiH "
(JordoVH, a thousand year" spo,
l ad a milliou people. Now there
E TlKMll. O. P .V I. Age,,t, Uai.ab, inaa.
L'uder tl-sa- cir--('orne to Sierra County, but come with mouey.
cuiubtancca n rich uu I protiialile field awaits you.
JJ. I'. t'Ai y w V & P. A . El I' .so. T. xss
Joa.s C. Li wi, 1. P. A., Audin, Tex. itinving itnolence in rpply to their are 50,(MX).
I Noiire for Publication ij".
'"'iuilOWN Hto A IIOJ'MO. U.'ll...r,l,nt.-.e- d tl,.,h-gnt- a j.int er ;,Ute, it wm -- M up. It fti(ii- - l.nV .,rt cf ihp ftriifk will, n (nrpenter tdi.-II- ,
.Inl.n, Hi old mm "t.i,o,i. L.,.tHt ihel.n.k I i f I hiVh fueediu 'it. A chunk of
it weighing two poundn reboundedKhKiiff V'. ' McAf-f- , of lir nit
,JH j,et.f n,,, HMin eniermn the The Twice-a-Wec- k
War siCWN oureial
yiii'tJn nud threw a hatful ol
Jut "into the lynx eye of A mo
(luiiiinuijin, wli-- i hud coins out of
tho Ixiriih proof to hca the wheel- - fcn
round. Mr, (JniutninKH Htfirled for
ihp liver, I u I hb chpturt'd after h
nliol t, fVlfl ('l)Uf '.
it V, t throw, ri fo ui hi home j p i.,,w ibe knee nnd Hf tf
'Scii.Uy riiori.i. K !..t Hr .1 (.enou-l- y jthro-il- i the upper pHrt of the elfWhile iih Ileum Mre I l ' k-- . ttin
though vol injured, nnvn
r li wound In n ilimKrceiilde mill pain- -tiie Silver t'H li.d-pr-hd- r rd, i tl hh mii.,, il;d the unforllli)
The trf mine roii,pniii"tin j , i m J.(i,J up for Boiue
tlr rttuftii i to Silrer "it y, I tiic
l,e nome , , , .hn-- h lot of
,,); ,,K Jijt, ClfSSr nljixitet, nuking ttje limne
i - i . i r n-- - ri.li,.,, I "iiiculnr tiling tlmt giih- -
. .i i
..I.. ..'i
Noiic; for ublication in
I'cs .pn : r .
ho., I""" - n ....cnM,,"f.iKMeimhi... -,.1
f.,,,1 np.ov,d f,r W,.,,l J I.VVt,er l..m,.u I!,!,, .,,, hi. VlM H N M J.X I (),
'''
',U ""- - "f'"' ''V' 1), .Mat A he Ml Id. f..ntC,,.,h. I.. j MM;It.
i'l tl,M wive.l to fur-- j by Uif buroi.i mumtoe utirtnp rt( ,tr ,.;nIKi ,,y ,loril,.,. A
l.er Kcnr tl iii.iiml, nnl lie be- J meM of u.Miinfact ur win Jlitio. K,K,,mv. i.l'..ri ey in f..et, w.o-- oI
.... U.iee.l-- lt wm Ujh!4 lend bulky H1..I !!' " '! i - ii!ift.in, Hn-m- . r. ucty,fcHII I.ICkll l,'
,i. N, W lutN IlllH il.iy ll'l- -lllioie. rilfinly li'll It ouipnii. Ii!4 h ,, ,',.!(, r h:; I li In ear tie! ofWbeu puke I up it wim fmiin ... II.. ...inn mid it evi,l,M,lM H,- TlilAV.bK V I J N. I OHK OHMIM IC VI. I'l f. I.eiirinu H'lver,
about the miiiB, Millboy p"wi). r -- AND TIIE- -
i .... ........
,
l',S ClfrCKS XliW MEXICO.
Al'lill. 11. 1S0H.
Notice iMlK'rel.v K''iitlnt t hus, lb
('.Ii', ( hinlcr, Illuit -, by Iloiuce A
Kiin.sl.m v, attorney in biet. wliene l"'!
i l'ii adiiri ,iiul re-i- nee is tirafton.
Sierra C ,ur.tv, -- e Mcxho. linn thin nny
'lied Inn iinnlien' ion ft .r 11 i.itelil ,,r.!',l.,i
Pmur fl. ol ll,e KKKI.- K h M--
1).K O!; MIM'.KAb Idd'OMI,beiiriwr rii'.er. epper nud ih"'
valuiihle in In. with Kinuiitt
,"1 It. in w.d h. niiuiiled in the Ulm n
Kai'f Mining Hitrict, Comity of S.errn .
Terniorf if Vev Mexiio. und tlesin.,1' d
.! lie f'.ctt! n ti s :t;ot ITii plot on I'd''iii Ihin ffhVe 11s survey No. HHl, in
Ion r- 'iip N.i. 1(1 S., li:ni,'e No. ' "I
tl,e Coiir.tv of MC.-r- sunl T. rrdmy ' f
New Mexico, tiiitl fturvev Nu- - I iMS.ri I ol n;,'
des. r l"',l ;m fnllowt;, to wit :
Cir. No. 1 ideiiiieiil wi'h the N'W.
Cor of ihe L' ca'i,.n, nil" w.lh C"i'. N".
1 of Nirvcv No ilCl, liietl Hepnbiie
lxnte, I'll n. R ( Vic el i.imiiit a jmrplivrv
rmk l'il','i ins. n t 14 in i" thu
gniiiiel wall nimiiid of store- - 1'.. It hufh
2 !t- and h''!e t 1 ' 10 IS,
nheie e the N V. Cor. of St-.'- . N". - '"
ship No l(t S of lUitfe No. H W .,
which in a blue porphyry r.iclc (itlOxl'
inn net in the ground 10 (I iiml l ed itn
2 n, tchen en K nnd 4 no'c.'ic-- on .
edj-'- wi'h nioiiiul ol stoiif-- !"iif'i''''i
be.irn N. Ill" 7 W. 1:1(35 fl. A pimni tree
10 inn. iu Din. blnzei! nnd s lilud Ij T
1 - mO") In Mr- - N. K'i 10' W o2 ft- - Tln-n.-
N Tii" W K. Va. Yj.' :'.('' I'i- - "'"ii!
-1 of Surwy N". Wl-- . I. - 10 iii tr Hecn
hill, nt 370 it croKs rend sn irc.'c 5 ? i.
wide, cmiri-- e S d" E. si- crtt hill
fi. to ( or. No. 2 ideni.e.-t- l with I
ariil will) 1'i-r- Ne. A of Hurvey No.MJI.
Aj, iliyry 0,1k IxHs-.M iis.H'tll i""-il- )
the 1Toimd i Il lii' iili1 of n'ot en I,1...
t hii'll "J i(. b.iit idoi.e.-tM- e lied . hiie'e I
2 Hi.i, wheeee n I'i' ion I;- .- 10 ini-- ill
I 'in l.lf.K.'tl ,v;d s idrtl T: I' t! IO111
N ,:"' IT S . --d 11 A l iiion b' e
i . in Ida b'.'i-.e- i un I d I!. I'.
2 ik)1 ca.-- N. ,r.()' K. 0. 1 lu 10 n
S. I.V : 4' W. V... IV ZH' I'i- dift ending
sifi'i h II a' 110 I', i't.'i'l of hid u.i.t en n
0 a ill d lilt n Id I'l wide, ei Hoc S. 'u"
10.' I.t 4."i0 It. iHi-- nd H'eep hil1 lllitlaM.tO
it. ti, Cor. N' II all-mi- l ul u'.th lo, at ir 11
C'.r. A tor iw i n 1 Sxl"2x-Ji- i ins sel 11
11. in !;e rmi ii with nionn I of nl'-n--
1,'j ft. Itivb - i1. tnc le and )) a-
led .'! HiO.'i, v.'Iiim ce a hum f.ve 14 ins.
in Iii.t b':i',l und fieri "ed II. T .'!, I'd''
Kil I. eoi'l r flu! otUr V'I'lulle liiUier
ii h, Willi e iironret .ilH) Ii rl in wwllli.
h Itrit il in the I'l'!' U l.ioie Mining
Pi-in- Couiiiy uf Kit-i- imil Teniinry
J Ni w Mi-x- o, hi il ii, H ifiiiit. il l y tln
llclii iiiiO'M iiml oMielnl l tun I'l'- - in e
tin Survey Nh. lu:)1!, in Towrnlep
Nn. 1(1 South, :'ai'i?e No 11 VVi t, t tl.n
(,'cuiily of Sierrn uiil T' iriliry i f New
Mea ii'fi. Siii l Survey No. llWHi t,i'ii, ili
ni'iiiied an fi'Mown, to wit: llf'ninniiui at
Cor- No, 1 iift'ini. al with N. Cor. of ti e
Ixiriit.ori hii'I flu, point ol intiri" tion of
hue I 'J of Smvi-- Nu. IKi.'l .luliii l.ii'li',
lift-- . It. Ci li- - eliiiuiH'it, Hid line 1 i f
Survey No. 1 r t K iu'ilie I o.'e,(Iiiih It Coll- - ( ' I it i . A puiphyry
lo, V HxlL'xl'") il H- H' t 12 il l. Ill ill!'
Krndml vi ith inou. il i f totn t 1 'a (. Iiiirh
2 't lit-- e, ul nfMi e niul
I lOOii, whenre N. V. Cor. of Soe. '1
'l" iiHliip N". IDS. of liiii'Ke No. !l WiKt,
whieli in ii lil'in poipliyry rock OxlOxl'i
in" h 1 in Hie t'loiui'l with moil ml of
ntoiiiH nloi'Kri In iiikI inaikiil with 2
noli Im-- on I ,. iiml I m tt lii H on W. cdi'i.
lV,ii:, N. I.V W.; V i:UI.H I'l. Cor. No. 1
of nrvev Slo. Wi;i. Ileum N. 17 52'
that the Vn,y hh'l l'"ell I 'n 1 V Hit on
thn left M.le, hii'I nlo received
two nyly iihIh b 011 tho fuce buiI
lied.l .
lileen lie U iut'rri:lly injured
1. f t i 1 hi) h m in n few dnjw
I Im ilili le weiH d reined by the
pit nliliMtih tun) It'll
iiid '.ih Niiliiiniilied f i i in here.
Sheriff McAfee bn iiht over the
buy Sundiy nderiioi.n in a buj'K.V
ilid it ,isl hCChUiiIk he IB reported
niviiiii h Mel! in cold be ex
pi'Ctcd. Silver City I ndepeli'leiit
SPAIN'.
T;,e ciilhi di tl Ht Hv iilr (iiid Die
)l ifijlO' fit I'ofdoVfi ll t 4 lll'ihll'l
pu rt i f C.i il l jii hlrl Mt'hmii'
II I II I K D H.chlti lllllC
hiVllle, w.th 1 liO.(tfM) peopln nt
iriii- - tilne. In i w Iiiik I .'!.",( )(;0.
1 hoc l not inoiji-- in Spain.
I'ubbc 1'itti i h c in Hpniii are h
iiiiiio ii iih i I 'ill lij.'hti', mi' about
ii rrediliible 10 the coiintry.
tin i lillow II lo oiiy, li Hie mini-linl- j
hint I I feet lo'i uf H
(iient IDIIiiU hiVii been b.-l.- l Uj on
it; ii.ik'Ii money hn luen Hpent on
il ; murh money ln bet-- kihIh out
of it. Without it modern oiiliiuiici'
would lie CompHpitlVely wnrthleHH.
VV i t i i it. the (iiiiount of ihiliiiipe of
whi h l hit lii inch (jiin in cnpuhle ii
i mutter of cimj cture only. A
prHillciil deiiioiiBl ritloii of the
effeet of e fliell Imeked tiy ttitH
tui.derii npieie) will b iveii
ninny lime during the wr between
Spnin Hi.d thm coiintiy. To thi
ntl tljflei the milltiiiy Well of Kutnpe
He now lo"kili. In f'Ot, they
talk of little tine.
TV Hi:ri who invetili 1 nmokelenM
pi wdi r wiih h (b'lliiiiii iiHined Mltt-iimr- .
lie CMine to Aiiierldi With
Ii j M neciet nnd tried to nell it. but
nobody would buy nniil iln worth
wim proved. Ii'i!!i".r built Home,
work nud einlenvond b nln w it
viiltie, but filled. The ninokelenB
powder win not h nnccenn. .Much
wnn printed nboul if, ind eiii riimun
foicn wiiHclnimed l"l it, but il win
B9iIlMboap Advocate
Moth im only a year
to pay3sp sssiieribrE'- -,ri!l 2 frCoi. No. 2 of Suivey No. WH
11. IliM N. .'Id" '.W,' V. 2III.fi ft A junijier tiee
l.'i in, in I 'in lila.i il iomI h. iiIiciI It. T.
I . lUUli Jl.'iirn N !, 10' W' 24 5 ft
'I hence S. 17" .'." W Va 12' 'ID K. ul. U K
line 12 of Survey No !Hl:t, Julia l.oile At
47.) ft cm, h liiili h (i feet wHe, c eire N
7.V I'!. 5mi ft. to Cor. N". 2 A porphyry
rni U (il2x2l ii.i ni t 12 inn in the
I.' r n i villi ino iii I if h'oniH 1 ft
I i;;li, 2 ft. I a:! ' nl'tni'Mile anil chiwilril
2- I I'M Ml, uheoce t ,i ou tor. In or K.
j ft. An ak trt e 1liCiirs N. ii' inNewfpnpi-r- ni vely few uikI fir ins. in I'ii. hla.t.
H, 100."i hca:s Sl twi en
nnd il II.
' W. 44 h if
U' n I 1.Theme S. V'.i .'0'Tin- - ci'nr n'oro Imve n monopo nil on pnper. Il wmh not m j d.
oi! tin-- n'.l" f mi p- -, n nd there in new no powder of the .. 1. ill fl in I', r. No.
i.i' ! thi'V cni.ii'il be Imiiht id th uiok'!NH kil'd tit li of nl.Vtli od li ii' W. it Ci r Ni 2 f Sui ev No fMen till.) In aiS 7" ,'iL' V. LSI !t A iunii'- -pi ti ftice. 'in tlm finny end orivy. tire Mnmin i;i. III. I mi, I h i ilii'ii MJi ill, propoiiliet-- d lliteth. I the 'ei iliK-n- t Viuh it 111 n liopelenn 'i' i, I j ; , .' - ; i.l''liio of llie loe known tin nhi liy niil'l of HiiV, but liiil'lnry peopln do j i,,",,,.,, ,4 (ly j ' y t" ;,,;' i.;"n'i4 li
'lliecily Imr , ' I peopli, m.-n.- not look to it to pr duee any ie- - j (t. 0r,,r. No. .'! w ii ii lie H W
l.f wh' 01 iie Ji"L'lih ul' i would I'., 'in lleot Cor ol t lo atj,.( A j.rt:yry reekVUx2H i, n h i U inn in the irn.nn'l
.Siuilo I, an i.idv one foililh ii-- ; tl.ii L', of c oim-- , il til- - pnvdcr
,ii ,1 ill Willi iiiouii I of Htiinen I1., fl liikh,2ftt Ill-I- t lorent 1 Illl-Hl- d, uinl could lie tionle pi I I M c II 1. e H ... ,, ,, .,i ,1, ,. , 'i.'iimiliti'.'i half n in mil iih lluly or 111. 1 no liicunl . y rlioiu o 11' i w . I'l o.'i: tree 12 iiih. Ill I'm. Iila.eil
I lii o I tt T :t lir'UI earn N. 21"
aee
" - ' ' "
-
; j. Icntii al w lii lo, t:On (' r A )M rv
r..t k lixl.)x ! ,ns 1 I'i i m li e
ground w ith 111 .nnd ol vi.iii n 11 h ;:
2 It.. huH.' Hiolmhide Uld
.::,'l''.l i II! ',
wheuie a jnnii er t.iee j'y u s. in I'..'.
hlnwitl foi l 11. I. icnr--
S 111 48' K. ,'i 4 ft. All nek tree pi .T.f '1
Din. bhized nnd n lined p. T , !nT
henra H. i VJ V. 10 ft C r (
(i.dd ."Ion" lf"'e iimsm . 'I'd'--
i Ill' s fill 111. 11. t 'c is N. In" In' C.
il. l'li.'ii. e N- - lo I.i' i'. Va I;'" in'
OHO It lo I ' r. .V... 'I :ill e of .'c;
ninif. .M.t.o ct e v i:a nn-- . in l' ; u' to
1 Id' K., cu. t,i;i.ii,K' 7 0,s4'.i ncr. n Tl. s
Survey ih I.i itle I in the N W , of Sc.
N", L' in r,.nioh'.N .. I0S. f tia-'U- No.
'
. The s 11 ladn Ii
y II. A Imjili-- . iitv ami be.iij,' of
re.-t,r- in the Dili e of the II crdcr of
lectin in Vie T ': rit rv ni New MpfV",
Couin.V ' f Sierra.ii. 1'o' k l'.. iiife Mir,
.Mii iic boi-mio- , n. l'hc a joiniio; dn ins
ar-o- n he N ( in al W- - n i . i ,n liialiy'e
L 'lit'", (ins !) I ..'e , I. ,1111a t hiiI ondie S, hv ill,' l"i : iolie Jj .Ol . a". S.
I'nhni'i ,'iii.l I'll., r- - ci.i 111 in s. N" ll inknow.. Am- a d a'l 1.1.011, claim
a ivtr civ he nn in nn yrnin ,1 vein, Io.h
of un !) t ion I h- ol mi . ,. s'-- ,i c ,, on
I piart 'ti a.." ('oi l v I f,.r, n.e tier
hy iiotirieil tin:' in ie. n the r ad.r-- e
cinims Hie duly ti'i tl as in f '.idim; t I w
rriince. lini w 1 for tdicrry All nnn, in w.ul.t line to (! 11.liHiif-- coii.i'i. from Aimiici. inediHii ly the I t of I In i r foe
Ciuli, in the ni"ii,,it town id upon mi p oMi y nliip lheiid-.Jeiia.nn-
um fomnlidbv llircu vn i.t oe f loiviij.' ihtfipbt clear
lea, 1. It'll yi eln It ('., no tint In for ti e noiil binel l veil under-elid- d
M'. I notlm'B Hit Kltotd b IpotOllii II I' I blj; J.' II IIH,
W hittfwanhi d, 'hid hurt the eye ' how the I 'in lunr nliioLt !iM in
A chicken i Woith To cei.t, n d vitlu- - lena.
limnt of llm f r ' . liical coiucn fiom Ihu I'nlted Stuten hav.' 'in pood
Tmiier. oi.liini.ee powib r nn ii lo bi f mud
Solllhelli Siiiin in ovi'trilll willl III th.- - wmltl. Si i o Jimih ii(.o they
to rent at live
niiik'i.;l"i
(i.V P. It A pii.on lice 12 in, inI'ii Mini, .1 nii'l pi til el II. T. .'i Kiltti
hem n N H 4tl' V H2 5 (I. ( or. No. 4 ol
fitn vev No H ; I turn K 2" 25' W. tl"i.8
It i lience N 17' 52' V.. Va. 12" :V !'.
I Mid 11. to Cor. No t Lffi.tini'
( 01. i lei lie., I with Cor. No 1 (it
Survey No, 101)5, lll.-t- Cor. No. I ol
Survey No. till , A poiphyiy rock10l5ii'H inn. K. l. 14 im. in the Kitiutnl
with inouiiil of ntonen I ft hiu'lt 2 ft.
La-.-
" il.'iii'Mi.l.' nnil eliiM'ltil 4 . IC'JIi.
w hence Cor. to S'f. No. 2 in Towi nlnp
No. IDS. t.r Ionise Nn tl V, beiirn N.
21 27' W .2IU.5 ft. 'I'lieni e N. :iOJ ;tii' W
ti S :;i.' I'). Ah liff line 1 2 of Survey
No. '.SI I nt OH cross nilcli li ft, wide'.
1 i" K.b:Si t'lCur, No I, the pl:..e
of e.:ii'iiint, .M.iiinctic vitialioi s nt 12
llti' to pj" in' K, I'oiiiniiiiiivt '' aeien.
I Inn Sinvy in localeil n the N V. "4 olSee. No 2. ill Tov n:.hii No. ID S. of
lv 11 ifo No. II We. I I lie lo.'i.ilon nut ice
v an made in the itiuiie nf II A. Kiiiifo
ton and wiiM tluly r.'. .11. led in I'.ioli I)
I'liK ' lil'.i. Mioini; I.-.- 1:11. iiJ. an. I the
H'1 ei tl.'.l 1 jik'UI ion not !! did v ri '1" 10 led
m H.i, k '), ".;c;it'i'ii 7, Mimii'Loi ntuuin,
M.i H.i Ckn11.lv, Nt W Mexico, The ad
dollars per siiositli.
til l Hot h'.ve. I lieli poNi, y d.i of
ihu model 11 ei lo V 111 i'b Htate
of biflii'i-- t iIimi h'l i nit m ibte
wholly to the 1 i o , 0 mid
libel rtllty of I fupolil It hlo lll.l lm
mild that bi ftl 11 ioWier IK II (l! T
m ill invention, t he (h ill-ut-
It. a do the p,mh'l' ilnd it
v.ii. tilled the iii'i' l i f ii.Minif.tcture
.11.1 the r cm1,,! 011, tie r, under w ill n
I CO f w il 1
I S'nt. k Ion I
r I ei i iloi , i
he ht'iied lit
ixl tnrt c d . in ai
the h'eei-le- i 1,1 (I e I'n t.
( Mlice at lo-- t i 11 is, :n I
New Mexico, ilnv will
nil in- of Ihe pit 11 i i,,ii-- . ,1 1,1 statute.
with j.'.iloiH cine Oi,oni tiieil in
villi to 'ii tel. .M' the foi nodi. I he
inl O1I.I1 of the iiiitiici in y veie in- -
I'm 11 ii il,. I'ohkibiy l.ii eitnchj
lv.Mll.
H1'M It V IMi: SIOCKMliN
In (inking Ih.t entile owiiere
elmnld be prod cted I III vuli tin
Jildo-- i ll plllllrhll.l I.t of hlock
Ihirven, we in 11 hi' I , , i I '
lI'lllHIld 'I hi- - llll l.'! 110,11 I lllliot
keep din ciitlle ni ib 1 lm k m il kc
J.i tho inline of th.iiM they imift
bc HCfktteli tl far and w lile, nn I j,ct
t dirtlllill.'li liy w'l. bi'ntn niul
ltonitlo eleininlB. If, in ml.litioii
the im reai iny hoide of nt, ( ,'
Ihtevca in hIImwcI o j,r, y ,,,,,,,
1 I horil, thete ii no choice. Jt i
Cttlcman nnut with, haw from h
bilninenn no ba,, r. I .nn 01 t'll.e tl,,
lw into bin ow n h.nnU M,.f , f
t'letll will theptifer f .r v,,iur,knd whin county 1. , ,,, M ,r,,., ,,,,
as' t ' initio are vev ,o "o;. ,iuhniinllle liiul Holliellill to ,.i Dm
l.'et'ili r
3tdSjT-3- i Ji m
I --
': Hen-.- No. o.lir.alfail ill i.. He dilnnnaio. lo p., n Mil hun.'v No. luii.i, Ke.'tixak.'
"f the "I'h thin." I'b' powder.
,,! 1,(.1,,ith(-,v(.- l N(,
an bin HI, nh I he In joili In t N J ' I
mint." He 11 1 ft tint I nitnetli'il, ly
mvcfcf ul. II in wik Itciitit d
o I ni tne t me (, d b'f d hwii
"On o' 1.1. .... e. Any ,01, all crn
cl lirif idvr-iirl- die I'lii in
v
'ii. lule. ei" - , or nny portionllo f 10 ilcciib'd. Miiveye I, l'l.lleil
.'''I noll',-,- for nr.. 1.," ,. Ol'. ..I i.t
1 y
1. til
rtii h
fttiy
U e, tho mi, lei siii.nl, HjfJoiMit) Hew in h lor them lent
conviction of nnv parly or pa
kiliii.ji or dnvinii i fl
ntock in the fiilli.v.itu; I'lnntln :
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inaxilv II- - i.it )'i".n ItA m Cu t ' i'.i, ! .; ;..i vi, iu.- with theK. j'inttr
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experience.
And' (.',.. ul a llm! ol hi (I11111 n f ie
ory. I he mm let ol tie pondt I Ii
v .. li t ,1 li e ,, n t iih of 1, ip Miitute,
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thu Htm kniHii mil lietin 1,, ,,1,Uiir lliinluke. Tli.iiit'htful ,.
cm reu.iiiv that n cum-- , in
Ihe rnttle iioiiiti. y m ,,,, p J
Hit rHiifjc bu.iiit- - i to . w.,v. ,1
from extinction, ,,. w, l(.My.iticvut (if the w,,il ,,f ti.ck n i.vtf
tin 1," I o III. 11. ,' ill , .11 I' f 1 III I'll
loot. It m not I 1. 1. 11 i in h h j
Hi it lh" Ci.it, d lali n contain I tit :
tvi f ,t Ii I p I'll Jul le i f lii'il.ilf'tC- -
Illlii'li t ln t I d nii.ii' tiowdein. One j
t owiini l v lio, ).ii. ni N t : r -
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